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Bi-directional Reflectance Factor (BRF)は 、 太 陽 入 射 角 ( 太 陽 方 位 と 高 度 ) と セ ン サ 角
(セ ン サ 方 位 と 角 度 ) に よ っ て 定 義 さ れ る 二 方 向 性 反 射 係 数 の こ と で あ る 。 B R F は 、 太 陽
一 対 象 ー セ ン サ の ジ オ メ ト リ 、 対 象 と そ の 構 造 に 起 因 す る 拡 散 性 、 波 長 な ど に よ っ て 、 そ
の 特 性 が 異 な る こ と が 知 ら れ て い る 。 し た が っ て 、 分 光 反 射 係 数 を パ ラ メ ー タ と し て 物 理
量 推 定 を 行 な う 場 合 、 異 な る 太 陽 入 射 角 と セ ン サ 角 の 観 測 ジ オ メ ト リ に お い て 計 測 さ れ た
B R F 特 性 や Bi-directional R e flectance Distribution Function (BRDF;二 方 向 性 反 射 分 布 関
数 ) を 把 握 す る 必 要 が あ る 。
一 方 、 B R F 計 測 に お い て 重 要 な 点 は 、 多 く の セ ン サ 角 か ら 対 象 領 域 の 反 射 係 数 を 太 陽 入
射 角 が 変 化 し な い 程 度 の 短 時 間 で 取 得 す る こ と で あ る 。 し か し な が ら 、 対 象 領 域 の 半 球 上
す べ て の 方 向 か ら 計 測 を 行 な う こ と は 不 可 能 に 近 い 。 そ の た め に 実 際 は 、 B R F 効 果 が 大 き
く 見 ら れ る セ ン サ 方 位 が 太 陽 方 位 に 相 対 す る 位 置 関 係 (Principal Plane) と 、 効 果 の 小 さ
い セ ン サ 方 位 と 太 陽 方 位 が 直 交 す る 位 置 関 係 (Orthogonal Plane) に お い て 多 数 の セ ン サ
角 度 か ら 計 測 し 、 計 測 で き な い 他 の セ ン サ 方 位 に つ い て は 取 得 し た B R F を 用 い て 補 間 し
B R D F を 推 定 す る 手 法 が 一 般 的 で あ る 。
我 々 は こ れ ま で に 、 林 冠 ク レ ー ン を 用 い て 熱 帯 林 の 代 表 的 樹 種 の 樹 冠 を 対 象 と し た B R F
計 測 を 定 期 的 に 行 っ て き た 。 ク レ ー ン を 用 い た 計 測 の 場 合 、 あ る 太 陽 入 射 角 に お い て セ ン
サ 方 位 を 固 定 し た 計 測 軸 で の B R F デ ー タ が 取 得 で き る が 、 異 な る セ ン サ 方 位 か ら の 計 測 が
困 難 で あ る 。
そ こ で 異 な る セ ン サ 方 位 か ら の 計 測 と い う ク レ ー ン 観 測 に お け る 問 題 解 決 の た め に 、 太
陽 入 射 角 が 時 間 や 季 節 で 変 化 す る こ と を 利 用 し た B R F 計 測 手 法 に つ い て 検 討 し 、 B R D F 推
定 の た め の B R F デ ー タ セ ッ ト 構 築 を 行 な っ た 。 さ ら に 、 構 築 し た B R F デ ー タ セ ッ ト に 見
ら れ る 方 向 依 存 性 と 波 長 依 存 性 に つ い て 考 察 し た 。
今 回 構 築 し た 太 陽 方 位 60
0
の
B R F デ ー タ セ ッ ト か ら 、 異 な る セ ン サ 方 位 と 太 陽 方 位 の 位
置 関 係 に お け る 方 向 依 存 性 お よ び 波 長 依 存 性 に つ い て 考 察 し た 結 果 、 太 陽 を 後 方 視 す る セ
ン サ 角 度 が 大 き く な る と B R F 効 果 が 大 き く な る 傾 向 が 可 視 ・ 近 赤 域 に 共 通 し て 見 ら れ 、 と
く に 可 視 域 に お け る そ れ は 近 赤 外 域 よ り も 大 き い こ と が 分 か つ た 。
今 後 の 計 画 と し て 、 引 き 続 き 時 系 列 B R F デ ー タ の 取 得 ・ 蓄 積 を 継 続 し 、 異 な る 太 陽 高 度
別 の B R F デ ー タ セ ッ ト 構 築 を 行 な っ て い く 。 そ し て 、 林 冠 構 造 三 次 元 デ ー タ を ベ ー ス に 作
成 し た D S M (Digital Surface Model ) を 用 い て 、 林 冠 面 の 陰 陽 領 域 の 空 間 分 布 シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン を 行 い 、 こ れ ら を 実 測 の B R F デ ー タ と 統 合 利 用 す る こ と に よ っ て 、 熱 帯 林 の B R D F
モ デ ル 開 発 を 行 な う 。 さ ら に 、 D S M と B R F I B R D F モ デ ル を 用 い た 時 空 間 的 な 光 環 境 シ ミ
ュ レ ー シ ョ ン へ の 展 開 も 期 待 で き る 。
こ れ ら を ベ ー ス に し て 、 今 夏 計 画 し て い る 他 グ ル ー プ と の 合 同 観 測 に よ り 、 個 体 レ ベ ル
で の 葉 温 度 お よ び 光 合 成 量 の 時 空 間 分 布 推 定 モ デ ル の 導 出 を 試 み る 。
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